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Summary
Over 150 indigenous crops are present in Yamagata; however, agricultural modernization and changes in the eating 
habits of the human population have led to a decrease in their production and availability. Such indigenous crops have 
several roles, including providing genetic resources, and the succession of cultivation technology and food culture. 
Indigenous crops can potentially revitalize the relationship between people, society, and industry. Our work in the 
Yamagata Field Science Center emphasizes the conservation of such indigenous crops. In this study, we evaluated the 
growth and fruit characteristics of indigenous lines of eggplant for pickle in Yamagata. We measured plant height, 
length and diameter of fruits, fruit weight, anthocyanin content, the number of spines, and fruit hardness of three 
cultivars. The results showed the growth and fruit characteristics of the pickling eggplants, which provide valuable 
information for growers and consumers.
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